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El objetivo del presente estudio de investigación fue el de Comparar  la Gestión 
Educativa y su relación con la motivación laboral Docente  de las Instituciones 
Educativas primaria secundaria Nº 60113y 60027 del distrito de San Juan 
Bautista -2015. La investigación fue descriptivo comparativo y diseño no 
experimental y transversal. La hipótesis planteada fue que la Gestión Educativa 
tiene relación  estadística significativa con la motivación laboral del docente de 
las Instituciones Educativas Primaria Secundaria N° 60113 y 60027 del distrito 
de San Juan. La población estaba constituida  por 68 docentes y 2 directores. 
Se consideró como muestra al total de la población. Las técnicas empleadas 
fueron la entrevista y la encuesta; los instrumentos fueron la guía de preguntas 
y el cuestionario de encuesta. Los resultados más relevantes fueron las 
siguientes: al realizar la comparación de  la Gestión Educativa y su relación  
con la motivación laboral de cada una de las instituciones educativas 
estudiadas se encontró que la I.E. Nº 60113- Rumococha- tiene la Gestión 
Educativa “deficiente” con el 56%, regular con un 35% y bueno con un mínimo 
9%; al mismo tiempo esto conlleva a que exista una gran mayoría  52% de 
docentes que se encuentran con una motivación laboral “baja”, 42% se 
encuentran con una motivación “media” y el 6% se encuentra con una 
motivación “alta”. Respecto a la I.E. N° 60027- Santa Clara- se encontró que su 
Gestión Educativa es “regular” con el 61%, 22% se encuentra “deficiente” y el 
17% es “bueno”; estos resultados se reflejan en la motivación laboral del 
docente que se encuentra en un nivel “medio” con el 70%, el 27% se 
encuentran con una motivación “baja” y un mínimo 3% se encuentra con una 
motivación “alta”. Sintetizando ninguna de las II.EE. se encuentran con una 
motivación laboral alta. Existe relación estadística significativa entre la gestión 
educativa en la motivación laboral del docente con una confianza del 99 %. Al 
aplicar la estadística inferencial no paramétrica McNemar- Bowker, la cual 
determina la relación entre las variables categóricas estudiadas, con 
probabilidad de significancia menor de 0.05 (p<0.05). Se obtuvo resultados 
significativos lo cual permitió aceptar la hipótesis de estudio. 





The  objective  of  this  research  study  was to compare  the educational 
management relationship with labour motivation of each school primary 
secondary teacher in study of the District of San Juan Bautista - 2015. The 
research was descriptive comparative an non- experimental and cross design. 
 
The hypothesis was that there is a significant statistical relationship between 
education management and labour motivation of teachers of the school primary 
secondary N° 60113 y 60027 of the District of San Juan Bautista - 2015. The 
population was made up of 69 teachers and 2 directors. It was considered as a 
sample to the total population. 
The techniques used were the interview and survey; the instruments were the 
guide of questions and the survey questionnaire. The most relevant results 
were as follows: To compare the educational management relationship with 
labour for each of the educational institutions studied motivation found that I.E. 
N° 60113- Rumococha. It is the least implemented educational management 
because statistics show that 57% in home features, I.E. that its management is 
poor; at the same time this means that there is a majority 52% of labor 
motivation 52% of labor motivation in its teaching staff. the management of 
education of the N° 60113 (Rumococha) I.E. is deficient with 57% and I.E. N° 
60027 (Santa Clara) is regular with 61% I.E., they still need implement it I.E. N° 
60113- Rumococha- is the institution having higher percentage of labour 
motivation with 52%, the other I.E. N° 60027 Santa Clara- is located with a 
medium level of motivation: 70%. Synthesizing none of the II.EE. are a high 
work motivation. There is a significant statistical relationship between 
educational management in labour motivation of teachers with a 99% 
confidence. When applying the inferential statistic non parametric McNemar- 
Bowker, which determines the relationship between categorical variables 
studied, with a probability of less than 0.05 significance (p<0.05)., obtained 
significant results which allowed to accept the hypothesis of the study. 
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